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Iqbal Syafputra. HUBUNGAN ANTARA HASIL BELAJAR 
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSEPSI BERWIRAUSAHA DENGAN MINAT 
BERWIRAUSAHA SISWA KELAS XII SMK JAKARTA 1. Dosen 
Pembimbing: Dr. Soeprijanto, M.Pd. dan Drs. Ir. Parjiman, MT 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) hubungan antara hasil belajar 
kewirausahaan dengan minat berwirausaha; (2) hubungan antara persepsi 
berwirausaha dengan minat berwirausaha; (3) hubungan antara hasil belajar 
kewirausahaan dan persepsi berwirausaha dengan minat berwirausaha siswa kelas 
XII SMK Jakarta 1. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII TITL di 
SMK Jakarta 1 sebanyak 66 siswa. 
Pada penelitian ini menggunakan metode ex post facto yang bersifat deskriptif 
korelatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data 
nilai siswa pada semester 4 dan kuesioner/angket. Uji prasyarat analisis pada 
penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji linearitas, kemudian data 
dianalisis menggunakan uji hipotesis dengan Pearson Product Moment dan uji-F.  
Data dari hasil penelitian akan diuji dengan uji prasyarat analisis dan uji 
prasyarat hipotesis. Uji hipotesis dari analisis data diperoleh nilai : 1) ryx1 = 
0,613 > rtabel = 0,242 dengan thitung = 6,206 > ttabel = 1,997; 2) ryx2 = 0,473 > rtabel 
= 0,242 dengan thitung = 4,294 > ttabel = 1,997; 3) ryx1x2 = 0,627 > rtabel = 0,242 
dengan Fhitung = 20,298 > Ftabel = 3,14. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara hasil belajar kewirausahaan dan 
persepsi berwirausaha dengan minat berwirausaha siswa kelas XII SMK Jakarta 1.
          
         





Iqbal Syafputra. THE RELATIONSHIP BETWEEN 
ENTREPRENEURIAL LEARNING OUTCOMES AND PERCEPTIONS 
OF ENTREPRENEURSHIP WITH ENTERPRISE INTEREST OF CLASS 
XII VOCATIONAL SCHOOL OF  JAKARTA 1. Supervisor: Dr. 
Soeprijanto, M.Pd. and Drs. Ir. Parjiman, MT 
The purpose of this study was to examine (1) the relationship between 
entrepreneurial learning outcomes and interest in entrepreneurship; (2) the 
relationship between perceptions of entrepreneurship and interest in 
entrepreneurship; (3) the relationship between entrepreneurial learning outcomes 
and perceptions of entrepreneurship with the interest in entrepreneurship in class 
XII SMK Jakarta 1. The population in this study were 66 students of class XII 
TITL at SMK Jakarta 1. 
In this study using themethod ex post facto which is descriptive correlative with 
a quantitative approach. Data collection using data on student scores in semester 
4 and questionnaires / questionnaires. The prerequisite analysis test in this study 
used the normality test and linearity test, then the data were analyzed using the 
hypothesis test with Pearson Product Moment and the F-test. 
The data from the research results will be tested with the prerequisite analysis 
test and the hypothesis prerequisite test. Hypothesis testing from data analysis 
obtained values: 1) ryx10.613 => rtable = 0.242 with tcount = 6.206> ttable = 1.997; 2) 
ryx2 = 0.473> rtable = 0.242 with tcount = 4.294> ttable = 1.997; 3) ryx1x2 = 0.627> 
rtable = 0.242 with Fcount = 20.298> Ftable = 3.14. So it can be concluded that there 
is a positive and significant relationship between entrepreneurial learning 
outcomes and perceptions of entrepreneurship with the interest in 
entrepreneurship in class XII SMK Jakarta 1.    
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